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Un» de. - a de graUtud a 0 r g a n | Z a r S e „ „ h o m C -
Para el homenaje de Larache al na¡e a | genepal Capaz \ 
Alto Comisario hay que coordi- nuestras autoridades 
nar un programa 
Anoche se reunid e l C o m i t é Pi-o-puerto 
Para recibir al Alto (jomisario 
^ Anoche celebró sesión el puerto para trasladarse a 
Comlé Pro-puerto. Ocupa Ceuta el día que llegue el 
Según nuestras noticias, por elementos musulmanes ía Presidencia el nuevo pre alto comisario, a que se ins-
Bs imprescindible u n a re alto comisario, se le haga entre e israelitas de nuestra ciudad, se vá a organiz T un im- s^criíe» ^on Antonio Pe- criban en las listas que tie-
unión magna, entre las prime ga del nombramiento de Pre portante homenaje popular en honor del delegado de drosa* ne la comisión del Comité 
ras autoridades, Comité P r o sidente honorario perpetuo de Asuntos Indígenas, general Cap? z, Bajá de la población Probada el acta, el pre- encargada d ? organizar es-
torbo, entidades mercantiles, la mencionada entidad cumplí Sid Mohamed jalia e] Rdisunj, interventor regional, se- sid^t€ da cuenta de las ges' ta caravana. 
centros sociedades, para llevar mentando asi el acuerdo toma- - . . , , A x • ^ i tiones rpalÍ7^H?ic v a rr^nr» T m ^ i ^ o . , * , , „ - . 
a cabo la coordinación de u n do en junio del pasado año, en nor Sánchez Pol interventor local don Antonio Galera ll^ncs realizadas ya cono- Igualmente cuantos seno* 
programa de actos que deben agradecimiento a l señor Rico por sus entusiasmos y progresiva labor que vienen re* ciaas P C * la prensa, el se- res sean propietarios de co" 
de realizarse en un mismo día, Avello por haber concedido a aliz indo en los diversos aspectos de la vida del pueblo "or Goinendio informa al ches y quieran acompañar 
y que constituyan el homenaje la Agrupación una subvención, protegido. Comité de la última entre- al Comité, facilitando asien* 
de la ciudad de Larache, a l alto acto que hasta ahora no se ha- \ cste acto que nos aseguran tendrá lugar en la vista celebra(ía con el in- tos a otras personas, pue-
T e l T o ™ ^ ManUel R Í C 0 \ a A m Z a c ? ó n Z^anizate T n granja exPerime'ntal» V que consistirá en una comida del ¡ ™ t o r local, selbr Ga- den comunicarlo a la comU 
l e & n los diversos proyectos / L / ¿ T ^ Pais' ^ z será amcnizada por una notable orquesta ára- cr|- sión formada por os eño-
áe actos que se pretender or- h entre de este nombramiento be» será invitado especialmente el alto comisario don ^ acuerda nomb. ar una res anteriormente citados. 
ganizar consisten, por parte del a l alto comisario, nombramien Manuel Rico A vello y otras altas autoridades del Pro- comislon acl Lomite, v:om- E l Comité Pro-puerto de-
Comité Pro-Puerto, en la orga to que i rá en una art íst ica p ía - tectorado. puesta por los señores Pe- sea que el mayor rúmero 
nizacíón de ana numerosa ca ca de plata, grabada por uno E l día qUe ha de tener lugar este homenaje aún no (írosa» Hurtado, Hernández posible de larachenses, se 
ravanadetoda clase d e v e h i de los mejores artistas de gra- ha sido fijado coinisiones encargadas de encau- (don ^ f ) * de trasladen a C euta para tri-
culos que acudan a recibir a 1 bado de la capital de la Repu- ¿ p h altamente simoático CaSír0 y Moryus^ ^ncar- butar al alto comisario el 
alto comisario a Ceuta o Te bhea. 4dr KMe 4UK nd ̂  r^uudr ditcimtiut MinpdiiLU. , , n r ^ r i a ^ r la -u- • * . 
tuán debiendo ser a nuestro Otros actos en honor del se- La idea ha de ser acogida con general satisfacción 8tiaosn^ Q u i z a r í a cara- recibimiento a que se ba 
modesto juicio, en Tetuán, ya ñor Rico Avello, se h a b r á n de en todos los sectores sociales déla ciudad, y a medida va"a que h ñ de t'f slaaarse hecho acreedor así como a 
que en Ceuta nada tenemos que realizaren nuestra población, qUe la comisión organizadora nos vaya dando noticias a Lcuta Para re^ir al alto [a gratitud del pueblo de Aacer, por lo que juzgamos convenien 
También se propone organí te esa reunión, de q u e habla 
zar el Comité Pro-Puerto u n ™os en un principio, a f i n de 00 3 nuesiros ^Clores . 
banquete popular en honor del coordinar todos los proyectos y — — 
alto comisario durante la p ró confeccionar un programa de 
xima visita que el señor Rico actos en honor del alto comisa 
de la organización del homenaje las iremos comunican- comisario y testimoniarle Larache. 
anticipadamente el agra-
decimiento del pueblo de 
Larache por ver hecha rea 
También se acordó un 
voto de gracias a los seño-
res Gomendio y G ¡rcia de 
Castro, por habir interpre-
tado fielmente los deseos E l extraordinario de aspectos de orden civil, mi • Hdad lo que siempre fué su 
Avello realice a Larache. r io, durante su p róx ima visita 'La GaCetadfc AfriCd* 17 '^" ' ' ' S^^ PeiSsad,,ia. construcción de] Comilé ^ e] minis|ro 
Por su parte la Junta Munici - Orache, momento en el que „, ^ . J S ^ S ^ * ™ ^ ? V ^ X* ̂  d c Obras Públicas, señor 
Cid y el director general d 
Puertos, señor De Juane 
Por unanimidad fué pr 
pal como ya hemos dicho e n toda la ciudad hab rá de t r ibu- Hemos recibido el rmme- amenidad e interés a este gión del Lucus debe al se-
nuestro número anterior h a tarle el homenafe de gratitud TO extraordinario de núes- extraordinario del periódi- ñor Rico Avello. 
acordado nombrar Hi jo Adop ^ n ° solamente Larache sino tro estimado colega «La co tetuaní, que ha merecido Cuantos señores del Co-
t ivodela ciudaa de Larache a l toda la región del Luc^s debe Gaceta de Africa» de Te. calurosos elogios de todos mité disponen de automóvi- ^ Tu TV A u 
ñor Rico Avrlin v h . ^ u señor Rico Avello, por haber ^ míhlirn^ 1^ H n ^ H ^ i i U p O R C n ^ a m ° m o v ] clamado Presidente de H 
l y ^ u ^ u o l a ^ m i a u c íes ios pusieron a disposi- nor del Comité Pro •puen señor Rico Avello, y hacerle en-t ega del pergamino en el que 
se redacte tan merecido nom-
bramiento, el dia que el señor 
Rico Avello venga a nuestra po 
blación p a r a inaugurar las 
hecho realidad lo que durante 
tantos años fué la única aspira-
ción de la ciudad. 
Creemos oportuno que el Co- nario de cuantos se han edi 
mi té Pro Puerto d e acuerdo 
tuán. 
E s un número, que cons- de Marruecos, y de sus co- ción de cuanras personas don Fed^ko P u l i d a pro-
fituye el pnimr extraordi- legas norteafricanos, uníen- quieran trasladarse a Ceuta, puesta del señor Hurtado 
do también nosotros núes- por ia prensa se invita a nombramiento que impar' 
con las primeras autoridades, 
obras de encauzamíento del l ío fuera el encargado de convocar tan completo, y COnfeccio cuantos han con t r i bu ido a 
a esta reunión en la que había nado por los p rop ios me- la c o n f e c c i ó n de este i m p o r -
tado en el̂  Norte de Africa, tra calurosa felicitación a cuantos habitantes quieran cialmente comentaremos en 
samarse al Comité Pro- nuestro próximo rúmero. 
r , a COtC/ ZCUZÍÍUÜ cu «̂MC ÍJUZSJU r — - i » — — 1 
i*a Agrupación de Períodís de quedar confeccionado el pro dios de la empresa editora, tante número, y muy espz~ 
ú l ^ Z ^ T r * 6 * ™ 1 ^ ™ Sramadelos actos a realizar ] q ^ pone de relieve cl ciaimente a nuestros estima-
^miZt^T^íz , z z s ^ * ^ * ™™ r e n t e l aspfacto ^Tidrosáe*LaG?-
de que con motivo de los diver che del alto comisario don Ma- periodístico y tipograhro, ceta de Africa», porque ha 
«os acfos gue se han de rea// nuel Rico Avello a su regreso hemos realizado en el Pro constituido un triunfo pe 
Notas militares 
LICENCIA 
en Larache en honor d e l de a Penínsu a. tectorado. 
E1 número, 
ción de los que han siJo apro-
bados en la Escuela de Auto* 
movilhmo, p a r a conductorer, 
entre los que figuran para con-
ductoTí-'s rfe coches rápidos, el 
cabo Federico Sánc' " ' nza-
Cazadores c 
Se conceden dos meses de l i -
cencia por enfermedad, al Co-
r Odístico del que, como - misario de Querrá de segunda, 
avalorado riodistas, nos hemos de con- del Cuerpo de intervención civil "f'J^ 
confirmas tan autorizadas gratular profundamente, ya í™^̂ ^̂  de! Q upo autónomo de M 
y tan valiosas como las que que de manera tan eficaz litare , T? \iarruecosf d o n Ri- coc-
figuran en sus numerosas contribuí a la impoitaíicia ca d o F r ú o . ~¿ 
E l nombre de España lie- acontecimienfo histó r i c o DágiriaS) SUp0ne el compe.i- de ld Pre,iSa á*[ P ^ c t o r a - pREMI0 DE EFECTIVIDAD 
K , ¿ A do. tan patriota y dio más acabado de 10 que 
Polit lea internacional 
ELOGIOS A ESPAÑ \ 
tan] leal 
orientadora de los proble- Se concede u n premio d e efectividad de 1 300 p e s e t a s 
E \ jefe de Regu-
lares 
En unión de su bella es' 
anuales por llevar trece añ )S , ' u v, . , * n t A posa e hi a, paso breves ho en su empleo, al Comisario de r ' r i j • 
R a n n i ^ n H a r l i n o ^ Guerra de segunda del Cuerpo ras entre nosotros el domin* l\euniOn Oe airee de I n t e m n : i ó n civi l don josé ko pasado, el jafe del Sru; 
tlVa Carmona, con destino en la In- po de Regulares de Larache 
tervención de los servicios de don Emilio March, distin' 
*fKSÍi t tÍ^ guido amigo nuestro. 
Ya atardecido, los seño' 
res de March, regresaron a 
N a l y mordmentrPaí'a gober^^^^^^^ ciudad. d 7 s u 7 e ^ i í o r i o y l 7 « a d ó n , b r ^ ^ P^ado domingo . ^ P ^ c ™ 1 o ̂  l a ^ i n a P o b l a c i ó a de k V 
^vtdarla sería pieciso que Cuatrocientos años hace entonces soberana, ha que- en su local social, continuó J " ' T « ̂  cazarqmvir. 
^ extinguiera en lo^ hom qu.' el genio español llevó dado pobre y sola, pero aún el estudio del programa pa- fuol de cau . m . pa 
tta hoy los ámbitos del mun con grandes fiestas, de ex-
do. Se recuerdan sus he tr ordinaria solemnidad, or 
chos gloriosos, se habla de ganizadas por el municipio España lleva realizado en mas de ja Zona. 
sus conquistas, de sus des- limego. su zona, en sus múltiples == 
cubrimientos de nuevas tie- Entre estos actos figura ¡ = = = = = = = = = = = = = = ^ ^ 
rras para la civilización, se la inauguración de la esta- paz y amor, un estandarte 
comenta su hidalguía y su tra de uno de nuestros con- y una cruz, 
nobleza eternas, Y es que quistadores más conocidos: En aquella época, Espa-
spana no morirá nunca en de aquel eminente español ña llenaba cl mundo. Des- AgrUpaci5n de Periodistas r ^ w i n ' ^ 
PoZT™ ^ l0S PU.eb,0S qUe8e lamÓ FrandscoPi- P?!f\l0̂ fCf " ^ í l í en su última reunión cele-yyrque SUp0 ser gtande mr, ZórV0t fundador y primer vida han ido desmembran- eONCURSO 
^rcs ^Se algo espir i tual que 
t s ^ fuerre qm el podc-
XKf ^ las a r m a ; y . e l d i 
' e r o . 7 
^ o i i v o d e ette r e ^ r g i 
a cr>bü a magnif ica empre- le queda el consuelo de ver ra el baile anu^l con moti- ra -a pl t 
sa. E tiempo no ha hecho cómo a pesar del tiempo y v o de los próximos cafna comATl c,n 
o l v i ar H gesta gloriosa ni de la distancia, las hijas que vales, 
ha podido entibiar el hou» se apartaron d e su lado, 
do sentimiento evSpañ ,lista guard n en su corazóu un 
Algecira$i tr» 
s de luí ¿ter ía . 
pA^lodel nombre de Espa á e los hijos de aquellos amor inextinguible por 1J 
* • tes naciones extr 1- hombrts que vieron llegar madre bu^na y generosa, 
la celebración del de lejanas tierras llevando Y en estas horas de júbi-•tí» v¡s 
boÉii 
A incorporarse 
E l bridada de1 batallón 
A REGULARES DB ALHUCEMAS de Ingenieros de Ceuta, don 
a icnn™ na<e destinado ñ\ Odón Hernández, ha sido A lUZgar por lo'? prepara Se dispone pase nesnnaao ai ' 
l % u y cHa a ^ ^ Faenas Reculares de destinada a Melilla, a aque-
Uvosque se llevan acabo Alhucemas, fi capitán delnfan- líos Z ipado^es. 
y el entusiasmo de los direc terla con destino en el regimien- Con eshí motivo, hoy sa* 
tivos, es de esperar que la to 33, don Pedro lanariz. je p a r d su nUevo destiiKK 
^ tí5 o centenario de Limí como insignia de su civili- lo, todo el Perú se 
^ ^t;* conmemorando cl aación y como emblema de más español que nm 
siente fiesta de es le año superará 
unca.^ a la de los anteriores^ 
COHDUCTORES DE AUTOMÓVILES Le deseamos lleve m f^ 
l ú viaje. 
(DlARIOMAkkUWUl 
Todos los días se proyectan en el Teatro España extraordinarias pelicuías 
l i O t 2 i « eo a den 3 a 4 a n z i ^ i ^ a i a coa te» tía *u e^t^p^ 
ASRIA- B U N G A R I R b Ii R R Hl) S 
DlpufaclÓTi, 3 0 9 , entl. , 
(enlre Bruch v baurla) 
ATENCION Las etiquetas de la leche BETTY se pueden U/dvetar en dincrv, 
•ontante y sonante. Muchas de la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
yremíos en metálico, que son abonadas a primera presentación de las mismas 
^•r les agentes en Laiache lacob e Isaac Laredo, Avenida.de la República 
Irente al Jardin de las Hespérides'' 
BARGEbON A 110 38 de dett;odC2?3a(!| 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
( T i imitación rápida y reservada) 
En todas !>s pcblacior es y^ptreb1' 5 de Espr na se f ci^iten préstenlos de cap i í a^s [en fmc'é l i r r , desdf 25.0C0 h^sf» 
3.000.000 >ip r.t . Ccn la gdrarfía, para el peticicrario que solicita e\ p é5í;imo, de nuestra rigurosr reserva. Tipo df i m 
terés, d.'sdep] 5 00 anual. Pd^o|de intereirs, por trimestresjo semestres vercidos, sir r cargos ni afremios. Tiempo tíf 
duración d^ las operaci ones d pi-éstamo6, ( j l zo de vencimif ntc), desde, 1 hasta 20 eños, o sea p( r f l r úmero de eñor 
que se conven^' , indi«tinfamente a certo o largo plazo, con derecho en d vencimiento a prórroga o aplezamúnto , l i -
bre de reca-go y aprefrio, n ropre y cuando se esté el corriente de pago de inMcses. 
O ndiciones para )a dtvolución del capital prestada cen facilidedes y verítajas para la rmr rJización ve luntari», 
o sin elb; la amortiz ición voluntaria¡puede efectuarse indhlintamente ofeon)untrmente por los procedimientos de pat* 
cial, mixta y total 
exigir ¡el jabón 
Btancailof1 
E l más perfumado de| los jabones 
Depositarlo: AbPREO GIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cgarros^de la Hab?.naVdesde,I[075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y O'SO y Manila extra a 0*40 
Picadura supeiior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estai eos 
m r r A H , r r p A «anf> E f í i p r e s a E s c a ñ u e l a 
U X J é j l * \ J t k i x l l l u K X K / ^ j C l i l ^ U Servicio diario de coches Pulmanr-Lujo, entre la zona francesa 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS: 
Z > . teMOS 
del Instituto Of tá lmko \ Na:icnaV9 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Milite r 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3. LARACHE 
R e a l i z a toda s l a s e de o p e r á d o n e s b a n e a r i a 
Radio PHIbCO 
81 aparato m á s selectivo del mando 
Exposición de modelos 1934 
CASA"GOYA" 
Repmeitante general exclusivo para Marruecos español 
/riigcl Garcia de Castroj 
 é r- uío, 
y española." 
Horario para la zona español?: De Larache a Alcazarquivir, 
todas horas — Z^na francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O/án , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcrzarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11'15 
l o s é ñ . d e R e y e s 
Pl?za de España . Casa Contreras 
D r . B a n e g a s 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
DIARIO PAgBOQUI 
Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabacos 
del señor Navarro, junto al Café 
Hisptno¡Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender JB 
dueño, se vende el taller debi' 
cicletas de Enrique Conejo 
Se v e n d e 
Vendo aparato Radio Phi' 
lipslsemiimevo. 
Elij Jja u s t e d u n r e g a l o 
r C r r O C a r n l ( l e L a r a C J i e - A l C a Z a r SZ^/a usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
i . ^.x x íes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
^ , , - ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de OCrVlClO de trenes ZOqiierOS ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
^ páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados ez. 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tís: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES {Apartado ó.i20 
MADRID 
Prtc íos ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelfa 
3 ' 4.'22S.ñlida Larache-Men* ll.1 2.a 3 a' V 
' sah a las 8 h. 
m l ' t ó V\5 070 390 2'80 175 1*00 
Salida, Apeadero 
fa las 16 h. 
f lO Í'M 1*15 0 70 Llegada al Mensah3|3'90 ^'SO 175j|3l<00 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos, todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES DE P. V. 
X1-X2-X3-X4 X5 X 6 . y X 7 
És tas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
jadns 0*^'* y Agricultores d? h Zona de Protectorado ya aean 
remiúntes o censignatarios de la mercancía. 
Los precios de és tas Tarifas oscilan entre B'SO y a'OO pesetas 
lé tonelada de Larache a McAmr o viseversa, sogún la Tarifa 
porque se haga el transporte bUn desde Almacene i o estacionen 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquete s 
o en otros facultativos en cualquier moneato segúi disponga 
Dirección y en vista de las hcturaclones que se efeenhn. 
Para detalles difluir se a las Oficinas del Perro :dfril o a las 
Ettaciorteü I 
Aoeoeia de Muanas 
JOSE J. SEREATY • 
visos.7 Larache, Pasaje del; Teatro. Moazar 
almacén de don Crneslo Se lv 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
kaVaÍ8nelaría,S.A.-Tetuan 
ismnmso OESGIIÍRIÜ 
Po» pn llegó U pintura que necesita 
todo Marruecos por su clima h ú m e d a . 
" C O L I M P - B O N D F 
Producto patentada en todo» loi p« ... 
ARQUITECTOS . INGENIEROS . C O N : f * 
PROPIETARIOS MAESIRO: PIN! 
COLIMP-BONDEX « . Una nueva pinlur, -
kle, viitota. perfecta y de duración infinita, r-»'» Uctttd^ 
e tnteriorea. Lo» fabricanlet garantirán COUMP-801 
»or diez afle*. COLIMP-BONDEX já*% 
*»ila la colocadán da andamio» ^ ^? •' " , f 
de «Ke en aAo. COLIMP-BON. r-\ 
DF^^ejuelve la» preocupaeiono y í " ^ 
alt»»a la» fatiga» continua» de todes \ 
•«« propietario», ademi» dt -tvalr ii»r 
w»finca», COUKjp-BONDfX T -
M forma de polvo, se preparo . • 
mente con agua eoitl»ntí y ta ri^íclp 
te efectué in»UnUneamento. COlIMP-LCiiOfX I) 
r íhracione». e» aislaeia y »«(¡Hari9 
Se lumtr.iitro 1" col^i»», 
M» l«!t*D 
K^^AEL H, A M S E !c v' • S . i 
Gasa **GOYAM 
Aaparatos y mgterial fotccrA 
Fí a i i c í s c o V i c e n l e 
A B O G A D O 
Consal ta de 4 a 6. Galle 14 de abril número 36 
^Sellos de cauelni 
Manufactura de (oda ' 
graba doSef'Etjique ta ̂  y l 
dos en réHeVe.—Rdtttlo» 3e i 
udlte y de Htóo Cfabatjbs 
Kaqas grababas cnimio 
PfCbas-^Presdnto^ ae t£ 
ses.—Apáralos nuraerari 
Folladores, Perfóiadori 
los de cn rb t f eíá ^co,^ 
PRONTITUD Y ¡ COI 
Pida detalles en esta Re< 
T1ÍC 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A . 
Geniralesté mfeis, orúBuchras de etjzrgi* 
eléctrica en tetutn, X ir oche y jfrica%arqüvk 
v / r . t r a t ¡ s f o r n j 3 d o r e s en Jtrcih, ftio jnjtfín 
Se faciiiian proyectos, presupuestos de toda 
ciase e** alunjórerdo como de f u e r z a n t ú i r í i 
•I • I ••. 
ticamente, dueña de Túnez, signilicantes, aunque el al. Jcfaílira d C Trans- caránen ^ Matad^^o todos Jos 
¿ Q u é dice el auténtico tu- borobo parezca aumentar n n r t ^ c M í l í f ^ c Ao dias laborableíí» de 4 a 5 déla 
tu' la cantidad de ellos. P ^ i e s í V l l l l i a r C S QC tarde. 
Panorama d e l mundo 
HOY, E N T U N E Z 
necino? í Ahí el autentico 
«La Depeche» ha repro- hasta 1965, con lo que se- necino cuenta con los de- Estas noches una linda 
ducído unas frases de un ran itabduos iodos los hijos dos1945,1955.1965... [Fe- muchacha de provincias 
diario parisién, interpr* m - de italianos que nazcan has- chas agorer.sl En esas cua- viendo su nombre entre los 
dolaniayo-'adela opi ion ^ esta fe.ha. Las escuelas tro décadas, ^qué mudan- aprobados, saltaba jubilosa 
tunecina. «No nos deiemos la"as segmrá, siendo zas y perturbaciones habrán por la acera de la calle lie- mica de'estt 'wiH. ^ 7 7 
hipnotizar por c f r a s ^ f ^ ' ocurrido en Euro.a? ¿Qué gando así h a s t a misma l o s a ^ 
c e ^ E n el S .hará todo tte- ™ * * ™ o s los italianos nuevas reclamaciones ha- Puerta del Sol En aquel «umo p a r a e l ^ Z S l n i e v v c > n r u ^ D ~ 
~* ..rala de inmensidad, autorizados para qercer bra hecho Italia en su obce' papel blanco clavado en la las ^barcacicnes, aprobados l n t e r v e n C I O n Regio 
naide Larache 
Larache 
A N U N C I O 
Necesitando la Junta Econó-
Larache a 15 de Enero de 
1935. 
Ei Interventor Local 
Presidente de la Comisión de 
Hacienda, 
ANTONIO GALEGA 
A d e m Í ^ t a s exte siones profesiones liberaos, con- cadolmpeño d¡ ¡brir en el madera, estaban todas sus f a U e ^ e s ^ d ^ m ^ 
considerables de t r m o ce servarán este derecho toda Sur mauriiano nn corredor ilusiones. Pero, ¿habría vis- 0ficÍDas de esta jefatura y de la 
a Iiaüa. son a r í > n a p s su vida. Con estas garan- aue lleve sus automóviles v to bien?.. La duda volvió a Intendencia Militar de Marme-dido 
n í n o ú n valor. Y est? tías, que consolidan la su. su posible ferrocarril hasta su imaginación, y creyendo eos (Ceutr), se admiten efertds 
hasta las do:e horas del día 
sueño y no una ca l idad , - treÍDta y uno dtI mes acíuah 
arena ha sido necesaria pa P^macía de ló colonia ita- c] Con^o belga y el Carne' cIue hubiera podido ser un 
ra spear las firmas del acuer baña, bastará a Itaüa inten- rún y el mar Atlánáco? 
~ c. ^ n,1íy nrk siricar su emigración dirrgr do. Confiemos en que no dd y organÍ2fda y Vigila|a) HAMOUDA 
tengamos que lament^r^un para ^ ^ ^ ^ ^ de 
HOÍA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTB AL DIA 20DE ENERO 
DE 1935 
Sucesos.—En B¿ni Gorfe': E l 
indígena del aduar Buhaní Laia 
Los depósitos del cinco por x i ben Ahl°ed Serif^ ^ n t « 
itan difiCÍl es salir airoso ciento puede constituirse de on- de dicho aduar ha (ntrcgado eti 
que volvió de ce a doce todos los días há- la oficina un mulo y una; del intento! 
día estas arenas sahareñ^s 
como tuvimos que lamentar 
las n i e v e s canadienses 
«Unas cuantas fanegas de 
nieve»... escribía entonces 
Voltaire». 
nuevo hasta las puertas del büe . 
Ministerio, para comprobar 
otra vez su nombre... 
—Si, si, es el mío, no hay 
duda. He salido bien. No es 
un sueño. 
Y la vimos de nuevo sal-
bmbos negro?, que encontró 
Larache 19 de enero de 1935. causando deños en semfc-ados 





de la Yemaa, ignorándose'quien 
pueda ser su dueño. 
El ind igna del aduar Buha-
ni denuncia que un sobrino su* 
yo llamado Ahmed ben Moha-
med ben Amar el Hacb, que te-
P a r a l a mujer 
Es usted algo nerviosa? 
La respiración y los ejer- guir el ritmo del corcZÓn. 
Anuí tres opiniones se cicios respiratorios deben Cuando se han reparado 
ra lícito y moral repar i se juntamos a continuación: sible hacer algún ejercicio ¿Que atracción tienen los de Larache setas hassani; supone se ha 
territorios, como si se tra- ^ pie, delante de una ven- más vivo y tomar también empleos del Estado para A N U N C I O marchado a Ard ía . Dicho indi-
tara de países deshabitados tana V con el cuerP0 ^rgui- paseos al aire liore a paso mucha geste? E l próximo día 28 de los co gena se llama Ahmed ben Mo-
nrpHpn dí>«?cubieTtos L a ^ o , tómese con la mano de- más rápido. La bu^ na cir- íLa seguridadl No es más rríentes * las M horas y 30 hamed ben el H^ch. 
VJSln l ^ n o h l ^ i ó n it« recha suavemente la muñe- culaciún apartará entonces que eso; el estar seguro. Así mÍT0S d f ' / ^ 0 esta Comi' E " Sumfj3-" A causa de la 
opinión de la poDiacion ita- . . , , ,. ^ A ^ K Í ^ C i . . ~ s i ó n celebrará concurso de nevada calda en la noche ante-
liana; la opinión de la po ca P^a sentir el los pensamientos morbitos piensa mucha gente en Es* compra de aríícuIos para las riort reiJa un fríoirtensoeann^ 
blación francesa y la opi- Pulso ^ asPires2 profunda- traerá consigo el descanso pana, a pesar de que los es* atenciones de este Hospital y da la iurisdicción. 
nión de los auténticos tune- merite hasta contar ocho o y el sueño tranquilo y pro- pañoles bacemos poco por Enfermería Militar de Alcázar En Ahí Ser i f . -En el df i de 
Cinos CO iSuB?y puesto a ^ 2 Pulsaciones. Expulse- loiigado. el porvenir Se matan con gvivir, con sujeción a las ñor ayer le robaron una vaca a i i n -
nrdPHP^ d^ Franc ia To^ se lueg0 eí airc contando S i la persona que toma ello muchas iniciativas; es ^ publicadas en 1 o s anun- dígena d d adu^r de Amegadi. 
las oraenes ue r r anc i a . 1.0b „„0„0^0Mt/, ^ * . , wác rAm^H^ . ^ Í ^ « A ~ . c/05 gue se AaZ/an c/e man///es- Ahmed ben K id. Las señas del 
italianos están contentos y nuevamente ocho o diez d tratamiento tiene largas mas cómodo iquién lo du' í0 Jlas tabWlas de los sitíos szmüviente s I1: coloradaf con 
orgullosos. P o r segunda pulsaciones, para desalar horas dei disponibles a»1—ser empleado del Es- de costumbre, siéndo la dase y cuernos levant dos. 
vez - la primera fué en enteramente de aire los pul- para dedicarlas al mejora- tado que devanarse los se* cantidad de los que se precisan En Beni I s s . f . - A ü b.n M e 
1919-ha sido ensanchado moaes. Repítanse estos ejer j d d b sos inventando algo para adquirir la expresada por me hamed y Ahm.d ben Ahmed. 
oi tpr r i tnr in T \hiA « r^c clcios respiratorios por al- ""^"^ ^ * u da » vivir. Eea tranquilidad y esa dio de los refereidos anuncios, ambos de Ain Srk, agredieron 
t a d e l T T L 7 7 ^ gunos minutos a mañana y aprovecharlas en baños, de faita de normalidad en los Seré obligatoria la presenta a Si M hamed b.n Si el Mojt . r , 
l a u q u e lunez ia zona nue- » Cj i cr»l n^conc * \ aWo Whve v ^ t ^ ^ A ^ ción de muestra de cuantos ar- ^espuéi de una disputa, cau-
va llega hasta las estriba- ^ V P u é d a s e luego a ^ negocios prízados es lo que ticulos sean obfeto de las prüe s Jáole l?siones KvPes ^ las 
clones del libesa donde se Rentar la gamnasia mas distracciones, tales como la hace que todo el mundo basde cocción y análisis pre- que fué curado en este c onsulto-
habían refugiado acogién- apropiada en cada caso par pintura, la música o alguna quiera un empleo. iPobre wamen/e, as/como de aquellos r io. 
dose al amoaro francés las ticuidr. otra cosa en que su sistema clase mediad Un empleo pa' cuya calidad requiera un déte El i n i í ^ n a Abdeselam ben 
. M h , 1 Aquellas personas acos nervioso encuentre desean-ra cada mil aspirantes. n/(/o exámení /e compro^ac/on. Ahmed de; aduar Anaxer, gol-
imn yero.n , ^ lumbradas a respirar defec- so y espascimiento. Está haciendo mucha fal' Pará las *ntreS*s se tendrá peó con un i:o a su mujer. Pro 
l i Z n T n ^ f T tuosamente. aspiran y e x . H a y perfumes intensos ta una protección más efi * ^ l i g a c i ó n duc.éndole íuertes contusiones 
llano. Dos poblados impor- , , / i i n^tL**n =. lac nDrc^na*: i . u • v u que tienen los ¿Kf/uAca/orios en la cabeza y braz ^ izquierdo, 
tantes, Aozú y Guezenti, pulsan el ™* de loS *ú]™0 que ̂ L r ^ J Z ^ ^ 3 qUe rabaia lbrm€n: ^ *>™nt*r *n " act0 d * la las ^ ^ asistida en est quedan i n r n r JU,C*CUM' nes contando apenas cuatro sanas, y en consecuencia, te. al que invenia algo, al misma, l a documentación de c DSUitori. 
pulsaciones en cada doblemente a las que no lo que labora en esfera profe* procedencia de l o s artículos En A r c i i ¡ . - E n el z ^o Had 
sional y sobre todo, al que que hayan sido ofertados <** d - l a Garbín h m Mdo robada 
deja su esfuerzo ^n el canr ^0<ÍÜCC/̂  naciona} * d e la 28 eucaliptos. Se practfcan g^s-
DO No hav otra s o l i i r i ó n Z o J ^ la ^ S ^ n t e venta (iones para hallar los auto 
po, iMO nay Otra solución / a ^ / f ^ por Í00 sobre lo de delhe ho 
para evitar tanta empleo' producción extranjera. s MÚQS y recorridos. 
laracAe a 7 de E n e r o de fll€rzas de estas iüterVtnc 
O cidpntp pntrp inc visite Madrid, y sin extran- caso de ir admirablemente lección que ningún gobier- áe efectuaron los servicidí 
i z o s X i r . i L r . cualquier hombie o preparado, resulta imposí- no ha iniciado siquier., b«- J ^ ^ r A ^ n ^ corridos por carr¿t"as' 
' mujer de provincias q u e ble conseguir un puesto por ce falta un brazo fuerte que (Rubricado) n0 ^ 
V.o B>o 
nueva LibiB, pero sobre to-
dr» 1A r,ra,J i vez. Lo importante es se- son. 
ao. lo grave es que los cen- _ _ _ _ 
tros de la población del Ti 
besti, Bardai y Tekrú y el 
cauce del río Modrunga, que 
es el paso para el 
Tchadyü 
dos macizo: 
Tragedias de la mañana 
Cualquier extranjero que de Hacienda, que aún en el manía. Pero con esa pro-
cedan en la misma nueva 
Hnea fronteriza. Adviértase vengan a la caPÍtal españo- la desproporción, entre los imponga la Ley por todas 
«ivé aquel paso es necesa- la» y se le ocurre desPués que forman el núcleo de as- partes, que haya seguridad E l Teniente Coronel Presidente 
para poder realizar el de la sali(la de los lcatros 0 Pirantes V las vacantes ^ue no solo en los empleos del C. GARCIA C O N D E 
Proyectado ferrocarril trans esPectaculos de ía noche, se anuncian. Estado, sino en el desenvol* (Rubricado.) 
^biauo que ha de encami darse una vuelt€ci'a Por la lSi viera el lector que cua vimiento de la agricultura, = 
narse a las regiones ecuato- cane de Alcalá» a e:'0 de las dro de tra8edia se vé cn ca' de ia indnstria, del comer Junta lUunÍGipal 
^les. dos déla mañana, encontra darostrol ció, porque con esa seguri* A V I S O 
Para la población Italia- rá esa asera de Telefonos. Cuando aparece c n l a dad se intensificarían más Se recuerda a los dueños de 
^ y aún para la francotu- animada de gente joven, puerta €l individuo con la los negocios, habría menos perros la obligación que tietien 
^ecina. m á s importantes ¿luerguistas acaso?... ¿ D e lista de aprobados p a r a hombres parados, y deja* de matricularlos anualmente en A r c i i V ^ ^ 
^ que esta concesión te- mala nota?.. jNol Al contra plantarla como banderas de riamos de ver ese cuadro " ^ í « ^ » P ^ v i a su vacunación dases pür ser dí kslWc. 
fntorial de 114.000 kilóme- rio, ^ente estudiosa, mucha salvación para unos cuan- f.ágico de la calle Alcalá, S ^ h o n ^ i ^ y Seivici.s médicos^Asisten-
^ cuadrados^un terrilo^ chos y muchachas que han tos, todos quieren a la veí repetido después junto a los ¿ u T a ^ das en los dispensarios y con-
j ^casi igual a toda Anaa- puesto todas sus ilusiones repasar la lista de hombres* üemas ministerios. diéndos^, a tales efectos, un suitoiios de esta regióL: En Ar* 
"Cía, más que las nrovin en una olaza de funcional lo íY aue rostros aparecen Valentín F . U J E V A S plaE0 voluntario que e x p i a r á cüa, dispensario, 32; en Beni 
Ahí 
eni 
yas i>in novedad, 
Obse v . ciones m eter 'ológi-
cas.—Las observadas en f l día 
de hoy en l i cábila de B¿ni Arós 
han sido de, uiáxiou 17, míni-
ma 3 y medb 10. 
Enseñar za.—Asistencias e n 
las escudas Hlspano-Arabes de 
esta reg ió i : Beni Aró^, 14 asis* 
tencias. 
En las escuelas de L i r a c h ^ 
^rácter político que p^ra tres o cuatro cientos mo si fueran de nuevo a es 
BUUn nuestra vida. Las con de plazasl conderse de vida para seguir 
fiu?Ci011es ^ ^96 que rz- / si está la clase media es en estos hogares de clase 
Venín naciondUciavJ) que p&ñola» Pasánio hambre y media española sufriendo 
Ucam" frorr0íjándose tác- miseria sin hacerlo público con asignación las conse^ 
^ menta de tres en tres buscando inútilmente em- cuencias. 
7t rau ios xauvivu^d \|ut u^ictiui- ...^w, — f . — —til 
r V m O r nala vigenlí? O^cnfinsa. Issef, consultorio, 8; en Lara-
Análisis Clínico y Medicina El importe de la inscripción che, QiSaensario, 0; en el H j d , 
General y pibe* ̂ s de DOCE PESETAS, consultorio, 26; y en el Sihe», 
Horas de Consulta He5 a 7 de por los df ¡uio; y CUATRO per consultorio, 8? total 105 asisten 
ta tarde, en el piso alto del In- les dv irderí / , entendiéndose dat* 
«nueblc de la Compañía del Lu- por tales los destilados a la del c<? v i d >s v terlnarios —Asís-
tus. antigua Casa de Emilio ganado y fincas rústicas. Y H ten t i s e i los consu torios d1 
C o m o la l o t e r í a , el nurae Daül jJlnto a la par3d3 ^ ,a yacunadó id ^d 1^ \ estaban a pl^os para vivir malamente 
1 d volllTitcid ^ Fran- y» sufriendo el m a r t i r i o de ro mayores de c o n t r a r w d o s i -de autos .«U Valtnciaaa».-^AI la I n f , S d l i P d S E í A S . 
*n consolidadas unas oposiciones como las tos de los premios sanin* warqa iv in Ua vacuaa tones ^ p «ai* 
eáta rpgió : en B<iii A c-'', '¿ 
asistenci s 
Reses s^ri t lc-id : y - E n Lara'^ 
DIARIO MARROQU 
ch?, m»rcñ\^t 8 mayores, 39 y a u n o g ' n t ^ de Policía antfs 
manores, tofal 47; ?n A r c i b , zo- de ^er mu-rr^v, n su vez, por Tas 
co, 0 mayores, 5 menores, 5 to- t - i p.isqrc siii iroíi !a cas ', 
ta'; sum?>n las r ce s sac iflca- Rn el Estado de Diir.u fto y 
Abogado X o le ®fí e l T e a t r o E s p i A a 
D Q L U Í de la Compañía de comedias pÍOCeden,e de la capital del 
Con unti enorme entrada (raímente a su difícil papel, Prolectcrano, y para reso v^r 
das: 8 mayores, 44 menores. 52 S<i,.l«t se han r.fiistrado tan,- c n d _Tcatr0 s ñ ,„ La obra álcanzá un ruido **mto* P'ohslonales. t, vimos 
tota'. bieíi escaremuza*?, en )asl que r . , el cuito de saludar av^r «n 
u _ ' „^<rtc pn^sent^cion nnoche a so éxito por la g r a n comr ¡ T ' ^ í r j . , . „ a , u . nuestra ciudad, al noíab e abo-
înematogap 
saef to de |a8 1? 
Uí>a «oche8a,,,,| 
Dándole u ia esp9cl. 
magnifica presentación t i 
montBi t i sh ha f i ^ G 
Z icos.—Con escasa anima- han resultado muertos varios 
Ción, debido a la lluvia reinante soldados federales. nu ŝtf O público, la notable cidad de l.J misma, resalta gado don Antonio Lafuente, que _ 
se celebró el Had de la Garbía, Las víctimas registradas des comp ñíd que acaudillan el de exíraordinariamente por fué saludado por 5us numero ^ r " 1 ^ " ÍP8 'Sa ij 
asistiendo el interventor y las de el prir cipio rfe la ofensiva de gi adosísimo y veterano ac la feliz interpretación de to sas y distinguidas ami t Ye i ( ^ 
autoridades indígenas de la ca- las «camisa^ - r ^ » SP hace as tor Manolo Domínguez, y dos los elemento? d e la 
bila. cender a 1,500. I . s estudiantes la bella y joven primera ac 
Presos.—Jclct y Alcázar: exis han pedido l?» tymfsión del mi- . 
t€nclas,50, altas, 0, b*Us 0, ristro de ^ - i c M t u r a i^fe de triz M a r í a Luisa Uamez . 
quedan, 50; Sumats: fxistenciís , les *camis;>s rop s», al que acu La ob ra de presentación 
7 fcltas, 0, b i j a s , ! , quedan, 6; san d.? h ibcr org .niZ'do d te fué l a aplaudida comedia 
B^ni Gorfef: existencias, 10, al ret o de Oyn? car, r íg is t rado del geni i l don Pedro Mu' 
tas, 3, brj-s, 0, quedan, 13; B?ni el 28 de dici n,,br . f10Z seC , qlie ]leva p0>1 
Arós :ex is tenc i3s ,6 , . a l tas ,0 .b i - La malilMi M te tó congre lo «Soy'un sinvergüenza, 
ias, 1, quedan, 5; B ni I>se»: garse ante e P. ario prp.shd n- XT i i i - • 
existencias 2, altas 3, bajas, 0, c i . l para mamf-tarse . n f.vor • No hemos de huer )UlClü 
quedan, 5; Ah'S?rif: existencias de la n^z r^li^iosa, pe-o fué dis Critico a lguno de l a come* 
16, altas,0, b- j 0, qiv d m, 16; persf dd por la po iefa, fue z )S dia llena de situaciones có" 
Arciie: existencias. 17, alfas, 0, d»l E jé - ir y av. bumberoy, qu" mícaS) f|e chistes y frases 
baias, 0 quedan, 47; y Larache: enchufaran sus m MÍ as contra ^ r rv r ' n r í c ím^c ua ««M **** i r t ' r 
, ' i i . . . OporiUMSimas, ya que esto Manuel Domínguez Luna.—PRI-
existencias, 46, altas, 2, bai s, el publico, di.-p, isar dolc. , • A <. p K es a esencia de tan gracio* 
El^efiVrTeiüVnfe, oc'r ü t ' a r . ™ ^ ™ ^ c a r , , , ^ 
Imperial de de regre.'ó a Tetuár . 
De Tánger 
Aconpafi-ido Hel dirretor del Succiones nos a s o m ^ a 
Chin Chow, 
«ras 
ranfe ¡ inco afio.O 
A nosotros, 
vertig:nosa con rapidez 
tras otra, buena 
4, quedan, 44; sumir : ( xisten 
cías, 154 albs, 8, b j JS, 6, que-
dan, 156 
Ex>.> •. . . — I grasaron 
tA irt cá cel de B ni Gorfetpo 
rol o le ganado los indígenas 
MEL ACTOR 
Banco de Esta'in «le M^rnif eos posible obtener ¿y^^'^K 
en la ciudad int '^ '^cional s< ño sonante,•^ i 
Mingas saludamo s ^ y^r rrece Ana M, y Wong, ^ jj 
dente de Tánger r iusf o f^nii- harat dHa fantástica V 
guo amigo don Ped o R^mpr?, de «Las mil y ur a noche 
que durante bastante ti^np^ fué fi^sa que le c^usó lu tó ; ' 
di'ectorde la sucursal de dicho gr í i a deMgueción de v ^ 
Banco en nuestro ciudad. que [le pern-ilió durpn! 
El señor Rormra fué (ambién ui os días vivir una 
salulado por gr^n rúmero de 
De 
sísíma obra que causó las compañía, que escucharon Peonas . 
- quimerp, lemendo porni; 
la orden de la delicias del público que per gtan(ies Aplausos al final! 
plaza maneció en con tante c i r \ z a r cada a c t a 
P r e s t a i v e n esta plaz-una cajada durante todí la re' 
v z fermiri da su comisión e 1 pr<sentacÍÓn. 
de Ulaí Yüan ( M o . ) Al lal ben U h l ^ c^one! de Caballería Si hemos de hacer resal' 
. dru IUÓH Muños G reía, con es-
\ ^ f y 
los estudios, convenidos n 
? censrio de n úMiples y j 
liosos lugares, dignos de laj, 
ginación más ecslorada yi;| 
sio>a. 
K 
B ai j ' k r » gresl^cd 
indígena:; a que se 
- ap r1.»do «suceí 
loS tres 
refiere el Q 
« ^ P o M o s m c cormti 
Indi' 
la fvcha se h u;e ca îgo d^i Des-
pacho d ^ 1 E^tablecimicnro de 
v , cesando en dicha 
i - ' ¡and-rte mayor 
A p d n J >é Sa-
^ :3tCide|it4lme«t€ lo 
Restablecido 
E l público de Larache dis Después de pepm ;necer en 
pensó anoche uaacordialí- camd Vdrios ¿fdS atecado de ^ ^ ^ ^ ^ " m ^ n t e , ei ^ 
í ima acogida a la Compa* pertinases fiebres, salió a la ca arlís | ic^, E. Metzner, hati 
nía de M uía Luisa Gámez He completamerte restablecido Puesí0 ^ ^^i'zKiónsuíni^ 
y Manolo Domínguez, por nuestro bu2n amigo y j - v . n aba ]*s * s v * < ^ z i s , Y n ^ f a 
í u A A > gado don José A. de R^yes. instante ccnsu t.r 
o que hemos de descontar K - 1 K , . v, • • documentos o T Í .1 
Celebramos el restablecimien aoLUfneni:is o r ritrencias'y de ciic 
4 C i 
lio Ab'íeseíatn be; h nuw b€mt«<\e<5n ^ 
AbJebebm, H ¡Ú^-K oc r blM I 
bérsele impuesto une mt i í a . H; 
Recorridos persooal.-R^gre- garon cst 
só de M?xersh, a donde fué p?.- ira o:: 
re herrar el g "'nado de aquella sante y 
Iiitervección el maestro berra- momento 
1 1 - t j » 3 ; ! 
CÜ1C| ^ 
de La Radio j u -
as^qu'posun encuen-
)>o que resultó injeie-
que han de realiza una tem del qu€rido amig^ 
porada bnrante en nuestra 
población. 
Nuestros aplausos para 
todos los anistas de esta 
compañía, y también para 
María Luisa Gámez y Ma" 
p sible obtener para lograJ 
. máxima pe-feo ión, llfg . 
confundirle lo fioticio cool 
De la Zona íran-
«Ali Baba c. los cuarenta i j 
drones» s i m ie fondo al 
que se utiliz . como argumfjtil 
cesa 
Procedente de la Z >r\a france. 
sa, y pera pasar una breve tem 
n ' I T „ para presentar un CUÍWQ ^ ^ nolo Domínguez, de quie porada entre n^set or, 1lcgaron \ x . , , w , r . n i i - t- u i - ta1, que requiere un derroché 
Mana Luisa Gamez.—Vmmh nes hemos de ocuparnos el domingo a Larache los seno I^Q en )a presentación y t 
Actm con la extensión que mere* res de Español ( Ion Eugeníc), un cuidado especial de' 
en todo tar la personalidad altamen cen en d íáS sucesivos, ya acreditado indus t i i i l . artistas intervengan en la H 
te cómica de Manolo Do que la falta de espacio nos Que su br€Ve permanencia Z ICÍÓP, ya sean actoreso 
cos. No se nos ocultan 
dor señor Montero. El dominio corre pondió por 
E i p r c ^ i c o n u de Ahí Serif, ig,iai a anibos equipos y el niinguez, que bzo una ínter lo impide hoy, como quisie' entre nosotros les sea grata. 
s*ñor Mesa ha saiído para per- Uaión supo aprovecharse de to- preteción magtlí ica del per* ramos. 
noa^r en s-bula con el fin de das las ocasiones propicias pa- sonaje ^eníral déla conie' Esta noche el Teatro Es* LaS OXpBrionciaS 
proceder a l¿ vacunacióa anti- ra marcar, haciendo m gran en- ¿lí̂ ^ sobre el que gira todo paña 
variólica. cuentro en e.bs cocc iones : 3U [ómico^mbrola^o y chis lleno 
Cooferencias.—El interventor M íiiue 
;on el k id y jalifd dos t ntos 
que marcó 
nda>% persona 
se vera nuevamente 
ante el estreno de la de a\>er 
peante desenlace. Mana LUÍ aplaudida comedia de Luis D é l a s experiencias realiza 
k s ; y RÚ¡;fh:¿ ¿ r au ioVae í^ce r ' sá -Gémef feón sii jiiventud, de Vargas, «Miabuelita la das ayer en el campamento de 
y su arte, se ajustó magis- pobre* 
Junta Monkipal DEM&LILLA 
n^ ̂ ot el MDfj ANUNCIO DE CONCURSO Llegada del Sr.Fer-
, «Sevillano», Di z, el & VAV'A WA' V-A 
En el tablero de anuncias de T l á l l d e Z NoVOa 
de Sumata 
de i cabi'-
Ei inkrvecto; d^ Beni Goifet tanto «unionista», 
con el nadir del Habus de la Po^ el Racing marcaran Ra-
misma. faehto y Jo^é, de inmejorables 
El interventor de üeni Issef y facturas arabas. 
Beni S'k^rccn el k . i i y demás Destac 
autoridades indígenas de la ca- Rafaclito 
bila. defensa derecho y José. 
El interventor de Arcila con Par t i Uaión, su centro me- esta Junta y en las Oficinas del - R 
el jalifa, xiuj y mokidemia de dio Luis, que hizo un partido'Set vicio Técnico de la misma, ^ n las "meras horas de la 
la misma. formidable, tanto cortando co- se hallan expuestos al público tarde^e ^ ¡legó por tierra, 
NOTA.—A la hora de cerrar mo sirviendo. el anuncio y proyecto paru la Procedente ^ Tetuán, nuestro 
esta información no se ha reci- Sillero, trabajador incansa- pavimentación y saneamiento, ^uerido an"g0 el asesor letrado 
bido la correspondiente a la ofi- ble toda la tarde. por contrata, del primer trozo ^ la AUa Lomisaría, don Luis 
licína de Alcázar, por cuyo mo- Rodas, ya queda dicho ante- de la Calle del Cónsul Zapico. ^ " a 1 1 ^ 2 N^voa. 
tivo no se incluye en ésta. nórmente . El plazo de admiiión de propc- El seflor Fernández Novoa 
Juanito, el puerta, tuvo inter- siciones para la ejecución de Cüenta en esta con generales 
venciones felices y estuvo muy esta obra expira el día 28 del s impatía^ adquiridas durante 
valiente. actual a las 18 horas. su acertada gestión al frente 
López y Aledo. Todos los de- Larache, 17 enero de 1935, de la Secretaría del Juzgado de 
Na ic r , nos ocuparemos e n 
nuestro numero de mañana con 
la extensión que mereció el 
acto. 
dificultades habrán surgido ^| 
rante la fil nación de estam* 
va -oya de la cidematogralíai' 
gles?, 
Entre los actores in88CDlliioi| 
destaca la actuación de Gecf 
Robey, en el papel de A&Baw 
utilizando com^ < abalg | 
mismo burro que montjlw 
su «rol» de Sancho Panza í!| 
«Don Quijote». 
Esperamos la llegada a 
Intervención de tras pant8iias de esta úllifl 
\ Larache 21 de enero de 1935. 
EL INTERVENTOR 
REGIONAL 
La lucha religiosa 
cn Méjico 
DESDE QUE ACTÚAN LAS «CAMI-
SAS ROJAS> EL NÚMERO DE VÍC-
TIMAS PRODUCIDAS SE ELEVA A 
1.500 
Méjico.—En una colisión re-
gistrada con motivo de las cues-
tiones religiosas han resultado 
siete personas muertas y 31 he-
ridas. 
En Piedad, Estado de Michio-
tat, se ha registrado un encuen-
tro entre las tropas federales y 
los rebeldes religiosos, resultan 
do ccíio müwtos y curitro heri-
dos. 
En la escaramuza regí ¿irada 
en PiedMd, tmi? i iv.heíd«¡$ r. ui 
eleren ta ? ' 
paraod^ mcouiucmente contra 
f i fu«rsa9 matando a un soldado 
más cumplieron. 
GOAL 
Resultado de Bos parti* 
dos de E s p a ñ a s 
PRIMERA DIVISION 
Athletic de M., 5; Valencia, 2. 
Racing de S., 1; Madrid, 2. 
, Oviedo, 4; DonosHa, 0. 
Español , 1; Betis, 1. 
Sevilla, 3; B&rceíona,l , . 
Athletic de B.,8; Arenes, 0. 
SEGUNDA DIVISION 
. - f ^ ^ t • »• U ' 
Baracaldo, 1; Nacional, 2. 
O s a s u n 0 ; VaUadulid, 0. 
S. Avi és, 2; Celta, 2. 
R. Ferrol, 1; Sporíing, 0. 
Iü?it?r,:'P; BaUalona. I . 
Lfv.>. fc^Úl] . - ' t . n r 2,. 
Etch^, 1; Ivluicia, 1. 
Hércules, 1 | Gimnástico, 0. 




Primera Instancia de Villa Na-
dor, de cuyo cargo pasó a la 
Secretaría del Juzgado de Lara-
che. 
















En la labor desarrollada para 
la r?orgai ización de la Secretá* 
ría de este último Juzgado, el 
señor Fernández Novoa obtuvo 
nn señalado acierto. Posterior- jadilla del mismo 
mente, fué designado para el cubierto, 
elevado cargo que actualmente Tarifas Este fresco, mar grue-
deS€mpena- ^ del mism^ rielé casi cu. 
El señor F e r n á u d u Novoa bierfo. 
permatecerá en e s t a breves 
Marira 
Vapores entrados 
«PinzDnt», de Tánger. 
Pesqueros, 2. 
Vapores salidos 
«Gibel Kebir», para Tánger. 
«Gibel Dris», para Gibraltar. 
Pesqueros, 5. 
Mareas para hoy 
Pleamar.-4h.2 m. mañana; 
3 b,47 m. tarde. 
Bafamar .~\0 h. 19 m. madru-
gada; 10 h. 34 m. noche. 
Bstado del tiempo 
Ceuta: Sudoeste fresco, mare-
nuboso casi 
super-producción que nos 
cia para muy pronto Atlâ 'l 
Films, distribuidora del ni 
rial de Gaumont-Brilishín 
paña. 
Dr Octavio t W l 
Amor 
Análisis Clínico y Medicó 
General ^ 
Horas de consulta de5 a' 
la tarde, en el piso alt0^L 
mueble de la Compañía del 
cus, antigua Casa de 
Dahl, junto a la aniigaa P ĵ¡ 
de autos «La ValencianaT 
cazarqui ir, m ^ l ^ ^ ^ ^ 
Casa wGOY{ 
Aaparaíos y material W 
fieos 
David J. Édery 
Taller de plaíerí ¡ y grah 
Se bác'en tobajas de toví-.s 
se? ¿n tódas ¿t^ses de taetalí 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagrino^ 
7o 
días. Le acompaña su hermano 
el secreíurio dd Juzgado de La-
Fathe; don Jolme Fernándee 
bea V. "Diario 
Mappoquí4* 
Sellos de cauc^ 
Manufactura de toda 
grabados.-Etiquetas yn* 
dosen.el ieve.-Rótuloj i . 
y de latón malte 
Imprenta GOYií 
LARACHE 
P r* ncargos pn Alcazarqui-
vir,qae s? s^rvjrin con la raa^ 
yor rapidez, diríjanse al corres- FoHadores, Perforaaor^ f(f 
p o n s a , d . ^ p e r i 6 d i c o tn K m " ^ ^ 
Citada población Pida detalles en esta R*" 
Placas grabadas quíni,<;' 
Fichas—P-esi intos 
se5.--ADarato^'üUiM* 
